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 ABSTRAK 
 
FAHMI ARDIANSYAH. Pengaruh Inflasi dan Investasi terhadap Ketimpangan 
Distribusi Pendapatan di Indonesia. Pendidikan Ekonomi Koperasi, Ekonomi 
dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah inflasi dan investasi  memiliki 
pengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia tahun 2007-
2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk 
Time Series dari tahun 2008-2012 dan cross section berjumlah 33 Provinsi di 
Indonesia, dengan metode ex post facto. Data di sajikan setiap tahun yang diperoleh 
dari BPS (Badan Pusat Statistik) serta BKPM (Badan Koordinasi Penanaman 
Modal). Penelitian ini  menggunakan model regresi data panel yang diperoleh 
persamaan hasil fixed effect INE = 0,142 – 0,002 INF + 0,008 LnINV. Berdasarkan 
hasil analisis secara simultan, inflasi dan investasi berpengaruh secara signifikan 
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Berdasarkan hasil 
analisis secara parsial, inflasi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap 
ketimpangan distribusi pendapatan, dan investasi bepengaruh positif secara 
signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Variasi pengaruh dari 
kedua variabel bebas dapat diketahui berdasarkan nilai R2 sebesar 0,57. Sehingga, 
57% variasi ketimpangan distribusi pendapatan dipengaruhi oleh inflasi dan tingkat 
investasi dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. 
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ABSTRACT 
 
FAHMI ARDIANSYAH. The Effect of Inflation and Investmet to Income 
Inequality Distribution in Indonesia. Education of Cooperative Economics, 
Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta, 2014. 
 
This research aimed to determine whether the inflation and investment has an 
influence to the income inequality distribution in Indonesia. The research used expo 
facto method, by using panel data which combines time series of the years 2007-
2012 and cross section of 33 province in Indonesia. The data which presented each 
year obtained from BPS (Central Bureau of Statistics). This research used panel 
data regression model obtained fixed effect equation results INE = 0,142 – 0,002 
INF + 0,008 LnINV. Based on the simultan analysis, the inflation and investment 
affect significantly to the income inequality in Indonesia. Based on the results of 
partial analysis, the inflation affect negative significantly to the income inequality 
distribution, and investment affect positive significantly against the income 
inequality distribution. Influence variations of two independent variables can be 
determined based on the R2 value of 0.57. Thus, 57% variation in the level of 
income inequality was affected by the inflation and investment while remaining 
were influenced by other factors outside the research model. 
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memudahkan jalannya menuju surga (HR. Muslim) 
 
Ilmu ada tiga yahapan. Jika seseorang memasuki tahap pertama, dia akan 
sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, dia akan tawadu’. Dan jika 
memasuki tahapan ketiga, dia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya. (Umar 
bin Khattab) 
 
Action is the Foundational key to all success (Pablo Picasso) 
 
Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah 
kemenangan yang hakiki (Mahatma Gandhi) 
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telah diberikan. 
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